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2007 Cedarville University Softball 
Cedarville at Findlay (Game 2) 
3/20/07 at Findlay, OH (Riverside Park) 
Cedarville 8 (7-11) Findlay 7 (2-14) 
Player AB R H RBI BB SO PO A LOB Player AB R H RBI BB SO PO A LOB 
------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------
Walker, Andrea ss ....•... 4 2 2 0 1 1 1 4 0 Webb, Brigitte 2b ...•.... 3 2 2 0 2 0 4 3 0 
Munson, Aubree cf ....•... 5 1 1 1 0 0 0 0 4 Mirabella, Amanda lf ..... 4 1 1 0 0 0 2 0 0 
Koepke, Sara 3b .•...•.... 4 0 2 2 1 0 2 4 1 Stelmach, Lauren rf •..... 5 2 1 0 0 0 2 0 1 
States, Crystal dh ....... 2 0 0 0 0 1 0 0 1 Tufts, Jaccie dh •••••••.. 1 1 0 0 3 0 0 0 0 
Millay, Elllily dh ........ 2 1 1 0 0 0 0 0 0 Bischoff, Rechelle pr ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Fox, Jenna lb ............ 4 0 2 0 0 0 9 0 0 Semanco, Audrey c ........ 1 1 0 1 2 0 4 0 3 
Rowe, Charissa rf ...•...• 4 1 0 0 0 0 3 0 2 Burns, Kristi 3b •.......• 2 0 0 1 2 1 0 0 0 
Hoffman, Sarah c ......... 3 2 1 0 1 0 4 0 2 Hughes, Kelsee lb ........ 2 0 0 1 1 1 4 0 0 
Ross, Rachel lf .. . ... ... . 4 0 1 0 0 2 0 0 0 Wagner, Nicole ph ....... 0 0 0 0 1 0 0 0 0 
Prokop, Becca 2b ...•..... 4 1 3 3 0 0 2 3 0 Rolston, Jessica cf ....•• 3 0 0 0 0 0 4 0 4 
White, Mallory p ......... 0 0 0 0 0 0 0 1 0 Hilvers, Jeanne ph ...••. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kushinski, Alyssa ss ..••. 2 0 0 0 1 0 1 2 0 
Hamon, Rosey ph ...... .. . 1 0 0 0 0 0 0 0 3 
Heydinger, Stephanie p ... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Jordan, Michele p ....... 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Totals .......•...•....•.. 36 8 13 6 3 4 21 12 10 Totals . .. ...• . ... .. ..• .. . 25 7 4 3 12 2 21 5 11 
Score by Innings R H E 
-----------------------------------------
Cedarville .•.....•.. 020 301 2 - 8 13 2 
Findlay ....•.....•.. 400 102 0 - 7 4 1 
-----------------------------------------
E - Munson; Prokop; Mirabella. LOB - Cedarville 10; Findlay 11. 2B - Hoffman(l) . 3B - Munson{2); Millay(2). SH - Mirabella; 
Semanco. SB - Walker(2); Rowe 2(3); Hoffman(l); Prokop(3); Webb; Mirabella; Tufts; Semanco. 
Cedarville IP H R ER BB SO AB BF 
White, Mallory ...... 7.0 4 7 5 12 2 25 39 
Win - White (3-5). Loss - Jordan (1-9). Save - None. 
WP - White 6; Jordan. PB - Hoffman. 
Umpires -
Start: 6:00 pm Time: 2:30 Attendance: 40 
Game: GANE-18 
Findlay IP H R ER BB SO AB BF 
Heydinger, Stephanie 4.0 7 5 2 3 3 21 24 
Jordan, Michele ..... 3.0 6 3 3 0 1 15 15 
